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sus alimentes ..... 
Al profundi~or en el estudio de los modernes normos de higiene y sonidod, se ho compro· 
bodo cientificamenle que los alimentes mol conservades son cou•o de serios onfermododes. 
El frio seca del refrigerador FRIGIDAIRE: con temperatures conslontos impide ol deso· 
rrollo do boclerios de modo que su preciosa salud y lo de Iodo su familia e1tarón siempre 
prologidos si en 1!1 1 hogor exisle un outéntico 
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RICARDO WAGNER 
Noció on Lelpzlg en 1813 y murió en Venecia en 1883. Perdló o su podre o los sels meses 
y reclbló la primera educación de su podrasto Luis Geyer, gran actor y poeto dramólico, quien 
lnclinó o Wagner hacla la poesía y la tragedia. Los comienzos del gran músico fueron, en con-
secuencia, pr!ncipolmente literarios, dedicóndose a componer dramas y a cultivar la filosofia. 
Estudió la música con los maestros Müller y Weinling; este último le obllgó a hacer series estu-
dies de contrapunto, que le fueron de gran utilidad. En sus comlenzos produjo vorlas composi-
clones para plano y sinfónicas, pera luego fué atraído resueltamente hacia la música escénica, 
lnlluído sobre Iodo por las Óperas de Gluk; y Weber. 
Las necesidades de la vida obligaren a Wagner a posar la mayor porte de ella fuera de 
su palrla. Comen:.~ó ejerciendo de director de orquesta en varies teatres de Alemania y Rusia. 
Atraído por la gran capital de Francla, trasladóse a París, donde posó uno época muy difícil, 
viéndose obligada a duros trabajos editoriales para atendar a su subslstencla. 
De regreso a Alemania, aslstló a su primer estreno en el toatro, la Ópora Rienzi, con un éxlto 
grandiosa, ol que slguló el de Tannhau.sser, pera pronto tuvo que volvar a expatrla rse, acusada 
de haber tornado porte en la revolución de 1849. La mognónimo protección de Llzt, con cuya 
hlJa cosó en segundas nupclos, le fué de gran valia en los !argas años del deslierro, que trans-
currleron on Sul<:a o !tolia, hasta que, en 1864, pudo volvar a su lierra , llamodo por el iaven 
rey Luls 11 de Bavlero, gran oposionado de las obras de Wagner, q1.:íen fué su mós oficaz protec-
tor, oyudóndole a realizar el sueño de su vida: la construcción do un teatre especial para re-
presentar sus extraordlnarlas creociones escénicas. Esta se realizó en Boyrauth, donde pasó al 
gran música los últlmos oños de su existencia. • 
Concretóndonos a sus obras teatrales, pues la lista de las literarlas y filosóficas, esbozos y 
música de conclerto seria interminable, compuso Wagner las slgulentes Óporos: Las hadas (1833); 
La prlhibicló de amar (1834); R.ienzi (1827); El holandés errante o El buque fantasma (1843); 
Tannhausser (1845); Lohengrin (1850). Después permaneció largos años silencloso, para dor a 
luz sus teoríos de reforma de la ópera y crear el drama musical, cuyo primer ejemplo fué Tris-
tón e bolda (1865), al que siguieron la comedia lírica Los maestros cantores de Nuremberg (1868) 
Y la grandiosa tetralogia El anillo del Nibelungo, formada por las cuatro óperos: El oro del Rhin 
(1869), La Walkyrla 0870). Sigfrido y El ocaso de los dioses (1876). Su última obra, el festival 
sagrada Parslfal (1882), fué reservada al tea1ro de Bayreuth, por deseo expreso del autor, basta 
que entró en el òomlnlo pública en 1914. 
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EL ORO DEL RHIN 
ARGUMENTO 
Antecedentes 
Lo obra que Wagner denominó El anillo del Nibelungo constituye un solo gran drama musi· 
cal compuesto de cuatro partes, o como inscribe el propio autor al !rente del poema: •solemne 
festival escónlco en tres jornades y un prólogo•. El oro del Rhin es el prólogo de esta vasta 
Tetralogia y en él asistimos a las peripecias de la lucha que se desarrolla entre las tres razas 
hostlles (dioses, glgantes y nitelungcs o enanos) por la conquista. dol oro que, baio el símbolo 
del anillo con él forjado, otorga el imperio del mundo. Este oro yacía al principio, intacte de 
Iodo deseo, en el fondo del Rhin, radiante en su belleza inmaculada. Así aparece al descorrerse 
Ja cortina de esta oxtonso prólogo, que el autor subdivide en cuotro cuodros para representarse 
sin interrupción. 
CUAORO PRIMERO 
En Jas profundidades del Rllin 
La escena ligura ocupada totalmente por las aguas del río. débllmento ilumlnodas por un 
cropúsculo glóucico. Entre el caos de rocas que llencm el fondo del río, destaca un peñón enhies· 
to, en una do cuyas concavidades se esconde el oro tan codiciado por todas las razas humanas. 
El viejo Rhin, receloso del tesoro inestimable que guarda en su sano, ha conflado la custodia del 
mlsmo a sus tres hijas-los ondinas Woglinda, Welgunda y Floshilda-qulenes aparecen al 
comienzo de la acción. solazóndose cor. graciosos juegos alrededor del tesoro que vigilen de 
manera lnconsciento. Sólo a Floshilda preocupa el peligro de que unas monos rapaces puedan 
apoderarse dol codiciado oro. 
Del seno do la tierra surge a las aguas un nibelungo, perteneclente a la raza tenebrosa de 
enanos que pue~lan el mundo subterrémeo. El pérfido y lascivo Alberico pretendenta hacer suya 
a una de Jas ondines. para satisfacer sus ansias lujuriosas. Paro las tres hormones, una tros otra, 
se t.urlan del intrusa. delóndole aproximarse arieramente para escurrlrse do un zambullldo en 
cuanto él va a cogerlas. 
De pronto, un r=vo dol :;:;1 nac!en!e penetra en las aquos y llegondo al peñón Humina el oro 
ocul.o, qce lanro ento·.;;e¡; so~rbios destollos. Alberico queda deslumbrado y olvida las gracies 
femenhat. cnte cquella visión iamós contemplada; en su sorpresa, pregunta a las ondines Jo 
que sig,nc, tal maravilloso resplendor. Elias le revelen que pedró hacerse dueño del mundo 
a la sol ida del lice o 
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quien loqre opoderarse de oquel oro y con él forjar el an!llo, emblema del poder inHnilo; mas 
para obtenerlo es preciso que el pretendienle renuncie para siempre a los goces y dellcias del 
amor. 
Ante lo sorpresa de las Hijas del Rhin, que no creen exista un ser humana capaz de tal 
renuncio, el codicioso nlbelungo maldice el amor, y trepondo veloz ol peñón se apodera del oro, 
con el que desaporece otra vez hacia su reino tenebrosa. Desoladas las ondinas, corren en vano 
tros el raptor de su tesoro y su felicidad, lanzando grandes grltos y lamenlaciones, mlentras las 
tienleblos lnvaden lo escena que se transmuta rÓpidamente. 
CUADRO SEGUNDO 
En la superficie de la Uerra 
LuQar espacioso en lo cumbre de una montaña. Los primeres rayos del sol noclente iluminan 
11n lontonan~a la gran fortilicación del Walhalla, el palac!o que los g!gontes acaban de cons-
truir para los d ioses. Wotan, el Júpiter de la milología escandinava, yoce en primer término o l 
Iodo de su esposo Fricko, y o l despertar del sueño, sus primeres mlrodas se dirlgen al nuevo 
castillo por el que tonto han suspirodo. L'o espléndida obra est6 terminada; hoy que pensar ahora 
en el pago del precio p rometido a sus constructores. 
El dios suprema, saciada ya de los goces amorosos de la juventud, suspiro sólo por la riquero 
y el poder, y paro consequirlo ha ligado por media de pactes a la robusta rozo de los gigantes. El 
precio convenido consiste en lo entrega a éstos de la bella y graciosa Freio, la diosa de la 
eterna juventud y por esta causa Fricka echa en cara al esposo lo indigna venta de su amada 
hermona. Llega Freia desolada, escapcmdo de los dos- formidables gigontes, los hermanos Fasolt 
y Fa{ner, que vienen en su perseatción y ~èlaman el pago de lo convenido. A instancias de su 
esposa, resístese Wotan a entregar a Feia y -cua'mio ya aquéUos iban a arrebat6rsela, salen a 
proteqerla sus dem6s hermanos: Froh, el dios de lo aleqría juvenil, y Donner, el dios de la 
tempestad. 
Pero Wotan susplra por Loque, su astutc compañero, el dios del fuego y del engaño, quien 
logro con sus argucias salvarle en todos los trances apurades. Llega por f!n Loque y a instan-
clos de Wotan propone a los gigantes que desistan de sus pretensiones, ofreciéndoles en cambio, 
como rescate de Freio, un precio mucho m6s valioso que los encantos fugaces de la juventud 
y la bellezo, cua! es el m6gico oro, dominador del mundo. Relata la aventura de Alberico, quien 
con el oro robada al Rhin ha forjado el anillo mérgico, símbolo del poder suprema, y persuode a 
los glgantes a aceptarlo a cambio de Freia. Así queda convenido: éstos retendrían a lo diosa 
en prenda mlontras Wotan y Loque descienden a las cavernes donde habita Alberico, paro apa· 
derarse del tesoro que serviró de rescate. 
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Cavernas de los nibelunqos 
Alberico, con la fuerza suprema d.el anillo que ha forJada, domina a lo roza do los onanos, 
oblígóndoles a trabajor sin tregua, oeumulando para él tesoros a montanes inmensos. Su her· 
mano Nime, diestro forjador. ho debido construirle un casco mógico, quo hoco Invisible al que 
lo lleva, permllíéndole cambior de forma para rehuir t~o peUgro. En pago de olio, el inhumana 
Alberico lo martlriza a Jatiqazos, esclavizóndoJe al trabajo incesame. 
Comparecen Wotan y Logue, y Ja astucio de éste, !ras Jorgos drcunJoqulos, arranca a Al· 
berlco el secreto del casco, incitóndole a demostrar pródlcamente su móglco poder transformador. 
Envanecldo Alberlco y harto seguramente de este poder inquebrontable, transfórmase primera 
en descomunal dragón y luega en diminuta sopo. El astuta Logue aprovecha el instante paro 
ponerle el ple encima y, aprisionóndoJe Je desposee de su poder para llevórseJo manlatado, 
junto çon Wotan a Ja superficie de la tierra. 
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CUADRO CUARTO 
La l)rO!JÏO escena del cuadro sequndo. Llegan Wotan y Loque trayondo consiqo :x empellones 
al nibelunqo prisionero. Para soltaria, le exigen la !Jrevia entrega de todos sus lesoros. Alberico 
se ve constreñido a coder y al mógico conjuro de su anillo van saliendo de su antre los nibo-
lungos cargados con los mas ricos lesoros, que amonlonan en el centro de la escena.No salis· 
lechos con ello todavía, los cUoses reclaman al nibelungo la entrega del casco magico y del eni-
Ilo quo brilla on su dodo. DesJJués de largo !J0TO inútil resistencia, Alborico, antes de desposeer-
se del anlllo, lanzo sobre él la mas terrible maldición, que coe sobre la cabeza de los dioses, 
mlenlras el anillo va parar a sus manos. Las mayores calamldades o incluso la muorte acarreara 
el anillo a su poseodor, según frase de Alberico al desOJJQrecer rebosando furia y desesperación. 
Regresan los gigantes, trayendo consigo a Freia. Wotan les ofrece todos los tesoros allí amon-
tonados, paro no satisfechos todavía aquéllos, oxigen también !a entrega del an!llo que brilla 
ahora on monos de Wotan. Esta resístese a ello con toda su fuorza, hoste quo aparece• la diosa 
Erda, encarnación de la madre naturalezo, la vidente que conoce el origen y destino da todas 
las coses, qulen aconseja al dios que ceda, para llbrarso así de la maldición oneja al anillo. 
Wotan, por fin, arroja el anl1lo a los g igantes y éstos so disputen por su poses!Ón; en la lucha 
Fafnor, da un golpo de porra, mata a su hermano, quedando ún!co duoño de Iodo. La mald!ción 
do Alborico sa ha cumpUdo por vez primera. 
Conmov!do hasta lo mas profunda de su alma ante tales acontec!mlontos, Wotan decide 
reclulrse en el Walhalla, para crear allí una raza de héroes qua !e protejan de las adversidades, 
e Invita a los damas diosas a seguiria. Donner, el dlos de la tempostad, invoca a ésta, que 
invade la escena, y al desvanecerse, aparece el arco iris, que sirve de puente por al cua! los 
dloses se dirlgan a la celestial mansión. Mlntras lanlo, dol fondo dol Rhln subon las queies da 
las ondines, lamentandose de la f>érdidç¡ de su. bien suprema y con él do au fel!cidad. 
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CEREBRINO MANDRI- Contra toda clase de ¡dolares. 
TABLETAS GABA- Para prevenirse contra la tos y catarros¡ indispensables 
a los fumadores. 
JARABE GABA- Cura la tos, caíarrosg bronquitis, grippe, etc, 
CALLICIDA LADIVONSIM - Contra callos y durezas. 
~LSAMO C. DE KONING TILL Y - Gran depurativa de la sangre y riñones. 
AGUA DEL CARMEN BIHEL - lnsustüuíble contra mare os, vómitos1 pre-
viene el tifus. 
PRODUCTOS VERKOS - Pasta antiflogística, esparadra¡:o , agua cxige-
nada, etc. 
POMADA VILAR - Curacíón de toda clase de almonanas. 
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Ca•ema <•enové 
( tu•utt'l\ ~· :.:•·m•a) 
l•ohros 
Ne•·olina 
Genové 
Son especlalldades que s e r ecomie ndan por su eficacia e insupe ra ble calldad 
l!"'ARlUACIA VDA. Dit. GEN01' É-JtAlUBLA FLOitES. 5 
Magda Strak 
RHUMPRAT 
Fínisimo li cor de bouquet 
depurada y de condiciones 
t:xtraordinariamente saludables. 
Elaborada a base d e p ura 
caña, y frutas cuidadosamente 
se l eccionadas y azúcar. 
FA BRICANTE : 
J . PR A T. D E L A R I B A 
Ball e ster , 7 4 · Te lé fon 73991 
Georges Pauly 
THE O LD JACK 
TEJIDOS PARA ALTA COSTURA Y LENCERIA 
Visite la nueva Sección de Trajes de 
Sport y Ski, de reciente creación 
PUERTAFERRISA, 23 Y DUQUE DE LA VICTORIA, l, 3 y S-TELEFONO 14755 
SE~ORAS: No a lílulo de reclamo, si no como un hccho vcrdnd que 
afecta a su salud, nos crecmos obligados a comunicar a lodas uslcdcs, 
que ponen e n pel igro sus cabellos, e incluso su salud, con el uso de las 
Linturas liquidas inslantaneas a base de para- que son el 99 po¡· 100 
dc Jas que sc cmpl ea ban hasla hoy en todas Jas peluquerias dc scñoras 
- ya que sc ha probado que ademús de atacar la vida del cabello y la 
¡;alud , pucdc n perjudica r Ja Yista. Para evita •· estos pelig1·os, el Parlamento 
inglés ha promulgado una Jey que p rohibe, a partir del primero de coe-
ro dc 1936, el uso dc toda tin tura organica insta nl:inea a basc dc para. 
Ad vcrlim os, asimi smo, que es peligroso que las seJÍOJ'ns conYi erlan 
en •·ubi o sus ca bcll os ya que ademas de esll'Opcnrlo sc quita n realce a su 
bclkza. Aforlunadamenl e cxistcn nueYos p•·odu clos, h ijos dc Ja cicncia 
mode•·na, que C\•ilan estos trasto rnos ~· peligros. El tinte " J<TN" es ino· 
fensivo, incluso para las berpélicas. Es tóni co y da vida nl cabcllo s in 
quilnrJe su bl'illo na tural. Sc1ïora : pídalo a su pcluquero y r echacc todos 
Si dese:t ma s de tHil es sobre su sa lud y s u c:~ bel ll1 , vi ~ i tc , dc -1 a 6, 
la Perf umeria ideal: Cortes, 648 {e!q. a Cloris), Tel, 131:SS, donclt C' l 
Di r ec tor , rec ién llegaclo dc París, L ondres, Berlin y Br uscl;ts, lc darà 
muy com pl l'! c iclo toda clase de deta l les , 
NOTA: Toda señora puede vo l ve r el co lor de su cabc l lo al color 
blanco como la nleve. sin pel ig ro Consúl lenos. 
RICARD WAGNER 
Neix a Leipzlc el 1813 I mor a Venècia el 1883. Perd el seu nare quan tot ¡us! tó sis mesos 
i rep la primera educació del seu padrastre, Lluís Geye~. grq~ actor i poeto dramàtic, que 
inicia Wagner en la poesia i la nagèdia. Els començaments del gran músic són, doncs, prín· 
cipalment literaris. E.'! dedico a compondre drames i o conrear la filosofia. Estudia la música 
amb els mestres Müller i Woinling, el segon dels quals l'obliga a (er seriosos estudis d~ con· 
trapunt, que li són molt útils. Les seves primeres composicions musicals són cbrcs por a ptano 
i simlonies, però ben aviat l'atreu resolloment lo musi= escènica, influït sobretot per les Òperes 
èe Glük i Weber. 
Les exigències de la vida obliguen Wagner o passar-ne la major part lora de lo seva 
pÒtria. Comença lent de director d'orquesta en alguns teatres d'Alemanya I Rússia. Atret per 
tvl A R C S I G IU \ VAT S 
• 
• 
P:o-.~iè Jc Gr11cin. 3.¡ 
Teli·fon •3"'0 1 
BARCELO~r\ 
El " Crucero del Eter" a MULTINDUCTANCIA 
para Jodas las ondes. Puade considerarse el 
receptor de gran lujo que todos e speraban . 
p H I L I p 
11Radio Universidad11 
Para alcanzar toda el v alor musical con que 
el insigne Wagner ha dotada a s us famosas 
obras, hace falta un receptor que repro-
duzca fielmente y con toda su vigor los 
timbales, instrumentes de viento y de cuer-
da, y la interpre tación e xacta de la voz . 
Esta únicamente puede conseguirse con un 
receptor ultramusical: el nuevo PHILIPS 
a multinductancia cCruce ro de l Ete n. 
s R A D I o 
José M.a Solé-Rda. Universidad, 1 
la gran capital do França, es trasllado o París, on passo uno molt molo època i es veu ::~bligol 
a !er durs treballs editorials per tal d'atendre a lo seva subsistència. 
Un altre cop a Alemanya, assisteix a la seva primera estrena teatral. l'òpera Rienzi, que 
obté un èxit grandiós. seqult del de Tcmnhêiusser. Aviat, però. ho de tornar a expatriar-se, ocu· 
~ot d'haver pres part en lo revolució del 1849. La protecció magnànima de Liszt, amb uno 
filla del qual es cosa on segones núpcies, li és molt valuosa durant els llargs anys del seu 
exili, que transcorren o Suïssa i Itàlia, fins que. el 1864, pot tornar o lo seva torra cridat pel 
jove rel Lluís n de Baviera, gran apassionat de les obres do Wagner, el qual ós el seu més 
eficaç protector I l'ajuda a realitzar el gran somni de lo seva vida: lo construcció d'un teatre 
especial per a representar-hi les seves extraordinàries creacions escèniques. Això es duu a terme 
o Bayreuth. on el gran músic passo els últims anys de Jo seva exlstònclo. 
.. . .. 
Concretant-nos o les seves obres teatrals, puix que lo llista de les literàries I lilosòliques, 
esbossos i música de concert és inacabable, Wagner compon les següents Òperes: Les fade¡¡ 
(1833), La prohibició d 'estimar (1834), Rien%1 (1837), L'holandès errant o El vaixell fantasma 
(1843), Tannhéiuaser (1845). Lohenqrin (1850). Després s 'està molts anys sonso estrenar por tol 
de donar a llum les seves teories de reformo de l'òpera i crear el drama musical; ol primer exem-
ple ós Triatany i Jsolda (1865), el qual segueixen lo comèdia lírica Ela Mostres Cantaires de 
Nuremberq (]868) i lo grandiosa telralogío L'anell del Nibelunq. formada per les quatre òperes 
L'or del Rin (1869). La Valquíria (1870), Siqfrid i La posta dels déus (1876). Lo seva darrera obra, 
GI festival sagrat Parsífal (1882), és reservat al leatre de Bayreulh, per desig exprés de l'autor, 
fins quo entra ol domini públic l'any 1914. 
tratados 
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OALEFAOOION E S 
F. FUSTER- FABRA ING o 
Teléfonos 22132,33 y 34- BARCE LON A - Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 
A s o E N s o R E s 
A M1E JRJI[C O CAIRDONA 
C AlL ZAD O IDlE lLIU J O 
EXPOS I C I ON E N EL P UBLI-f: I N IE M A. 
G E R ON A. 84 - TELEFONO al8 06 
In gran capital de França, es trasllada a París, on passo uno molt molo època i os veu obligat 
a fer durs treballs editorials per tal d'atendre o Jo seva subsistència. 
Un altre cop a Alemanya, assisteix a la seva primera estrena teatral. l'òpera Rienzi, que 
obté un èxit grandiós, seguit del de Tannhausser. Avial, però, ha de tornar a expatriar-se, ocu· 
ool d'haver pres part en la revolució del 1849. La protecció magnànima de Liszt, amb una 
filla del qual es casa en segones núpcies. li és molt valuosa durant els llargs anys del seu 
exili, que transcorren a Suïssa i Itàlia, fins que, el 1864, pot tomar o lo seva terra cridat pel 
jove rei Lluís Jl do Bavlera, gran apassiona! de les obres de Wagner, el qual ós el sou més 
eficaç protector i l'ajuda a realitzar el gran somni de la seva vida: la construcció d'un teatre 
especial per a representar-hi les seves extraordinàries creacions escèniques. Això es duu a terme 
a Boyreuth, on el gran músic passa els últims anys de la seva existència. 
* * * 
Concretant-nos a les seves obres teatrals, puix que lo llista de les literàries I filosòfiques, 
esbossos I música do concert és inacabable, Wagner compon les següents òperos: Les fadoa 
(1833), La prohibició d'estimar (1834), Rienzi (1837), L'holandès errant o El vaixell fantasma 
(1843), Tannhéiuaser (1845), Lohengrin (1850). Després s'està molts anys sense estrenar per ta l 
de donar a llum les seves teories de reforma de l'òpera i crear el drama musical: el primer exem· 
ple és Triatany I Isolda (1865), e l qual segueixen lo comèdia lírica Els Mestres Cantaires de 
Nuremberq (1868) i lo grandiosa tetralogía L'anell del Nibelunq. formada per les quatre Òperes 
L'or del Rin (1869), La ValquÍria (1870), Sigfrid i La posta dels déus (1876). La seva darrora obra, 
el festival sagrat Parsilal (1882), és reservat al !eatre de Bayreuth, por desig exprés de l'ouior, 
fins que entra al domini públic l'any 1914. 
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F. FUSTER - FABRA IN G.o 
Teléfonos 22132, 33 y 34 - BAR C ELONA - Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 
A s o E N s o R E s 
AMJEJRmco CAJRDONA 
CAJLZAIDO IDJE JL JO 
IESPJECJALII[IDAID JEN lLA M EDDDA 
EX POSIC I ON EN EL PUBI!.I-CINEMA 
G E RONA. 8 4 - T ELEFO NO 51806 
Gran Premio en el Certamen 
del Vestida de 1335 
Gron Premio y Med~ l la do O ro 
en el so~undo cer t• m~n del 
Saló~ do Cr ·acianes de 1935 
El móximo éxita d el I y 11 Salón 
de Creaciones de la moda 
La creedora de alta lencería 
TROUSSEAUX 
CORTES, 518, 6.o - 2.a {hdy dscensor) 
TELEFONO 30064 
L'OR DEL RHIN 
ARGUMENT 
Antecedents 
L'obra que Wagner denominà L'anell del Nibelung constitueix un sol gran drama musical, 
compost de quatre parts o , com diu e l propi autor al principi dol poema: •solemne festival escònlc 
en tres jornades i un pròleg•. L'or del Rin és el pròleg d'aquGsta vasta Tetralogia, en ol qual 
assistim a les peripècies de la lluita que es desenrotlla entro los tres races hostils (déus, gegants 
i nibelungs o nans) per la conquesta de l'or que, sota el símbol de l'anell que se'n forja, atorga 
l'imperi del món. De primer l'or dormia, verge de tot desig, al fons del Rin, radiant en lo seva 
bellesa immaculada. Així apareix en començar aquest extens pròleg, que l'autor subdivid'3ix en 
quatre quadres, els quals es representen sense interrupció. 
CON .F IT E RI A -B OM BO N ER I A 
MONCLÚS YC.1AS.L. 
Especiolidod en centros de nola y piño. 
Postos, emparedades y sandwichs paro el té. 
Postos paro el operitivo y cock- toil. 
Ramblà Cotaluña, 50 Telefono 10183 
BANCO 
DE LA 
PROPIEDAD 
• 
Administración de flncas 
Préstamos con garantía de alquileres 
Compra- Venta 
Agentes de Préstramos para el Banco 
Hipotecaria de España 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 
Depósitos 
Caja de Ahorros 
• 
C A S A CEN T RAL , 
BARCELONA: Gerona, 2 (Rondo Son Pedro) 
Aportodo de Correos 403 - Teléfono 53191 
SUCURS ALE S: 
MADRID: Avenida Conde Peñalver, 19 - Teléfonos 228~5 y 25546 
ZARAGOZA. Plaza Castelar, 9 - Ap. Correos 121 - Teléfono 1814 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono t 915 
DIRECCION TELEGRAFICA : « PROPIEBANC , 
RAMBLA DE CATALUÑA , 102 (PROVENZA) 
TELEFONO 75128 
MERCERIA- LANAS - AL TAS NOVEDADES 
QUADRE PRIMER 
A les :ç~rofundilais del Rin 
L'escena figura ocupada to talment per les a igües del riu, lHumlnades dèbilment per un cre-
,:>uscle glauc. Entre el caos de roques que omplen el fons del riu, destaca un penyal espadat, 
en una de les concavita ts del qual s'amaga l'or tan cobejat per totes les races humanes. El vell 
Rin, recelós del tresor inestimable que guarda al seu si, n'ha confiat la custòdia a les seves tres 
Hlles - Ics ondines Woglinda, Welqunda i Floshilda- les quals apareixen en començar l'acció 
esplaiant-se amb Jocs divertits al voltant del tresor, que vigilen d'una manera inconscient. Només 
Floshllda està peocupada pel perill que unes mans rapaces puguin apoderar-se de l'or cobejat. 
Del si de la terra sorgeix a les aigües un nibelung. pertanyent' Ó la raça tenebrosa dels 
nans que poblen el món subterrani. El pàrfid i lasciu nibelung --anomenat Alberic- pretén fer 
seva una de les ondines per satis(er els seus desigs luxuriosos. Però les tres germanes es burlen 
de l'intrús deixant-lo que se'ls apropí i lliscant-li quan creu :¡ue Jo les té agafades. 
De cop i volta un raig del sol naixent penetra a les aigües i lliumina l'or amagat al penyal, 
el qual lluu d'una manera prodigiosa. Alberic resta enlluernat i oblida les gràcies femenines 
davant d'aquella visió inèdita; enmig de lo seva sorpresa pregunta o les ondines què significa 
aquella resplendor. Elles li revelen que podrà fer-se amo del món el qui aconseguirà apoderar-se 
d'aquell or i forjar-ne un anell, emblema del poder lnfiníl; però, per a obtenir-lo, cal que el pre-
tendent renunciï per sempre més als goigs i a les delícils de l'amor. 
Davant la sorpresa de les Filles del Rin, que no poden creure que hi hagi un ésser humà 
capaç d 'uno renúncia semblant. el cobeJós nibelung maleeix l'amor i , pujant veloçment al penyal, 
s'apodera de l'or I desapareix cap ol seu regne tenebrós. Les ondines, totes dessolades, corren 
debades darrera el raptor de llur tresor i de llur Ielicital llançant grans crits i lamentacions, 
mentre les tenGbres envaeixen l'escena, que es canvia ràpidament. 
li A U P I·N G 0 U IN 1 ' 
Soupers -dansants - Bar Americain 
ESCUDILLERS, 10- TEF. 110011 
Soupe g ratinèe 
Huitres - Caviar 
Dernieres nouveautes de disques 
DISTINGUÉ FAMILIER 
L A MANTE CA CENTRIFUGA 
E S EXQUISITA 
Q u E s o s y M A N T E e 5 
FONTANEllA, 4 TELEFONO 21 6 46 BAR CEl O NA 
' 
Q UADRE SEGON 
A la superfície de la te:Ta 
Woc espaiÓs al cim d'una muntanya. Els. primers roigs de sol naixent llluminen al lleny lo 
gran fortificació de Walhalla, el pajou que els gegants han construtt per ols déus. V/oton. el 
Júpiter de lo mitologia escandinava. reposo, a primer terme. ol ccstot de lo seva esposo fricl:=: 
eu desvotllor-oe, les seves primeres mirades s5n per ol castell pel qual tant ho sospirat. L'osplè::-
dlda obra lo està acabada; ora només cal pensar en el pagament del preu pro:nès ols ::ous 
constructors. 
El déu suprem. sadoll ja dels gaudis amorosos de la joventul, oosplra solo:nc:tt por lc 
riquesa I pel poder, i, per aconseguir-ho. s'ha lligat, mitjançant certs pactes, amb lo robusta raça 
dels gegants. El prou convingut consisteix o lliurar-los la bella i gentil Frelo, 1::! dooss:~ dc lo 
joventut eterna, I, o causo d'això, Fricka retreu al seu espòs la indigna venda du la seva germana 
estimada. En aquest moment arriba Freia tota desolada i fugint de dos formidable:; CJOCJ:lnl3, 
els germans Fesol\ i Fofner, els quals arriben darrera sou i reclof!len el pagament del preu 
convingut. Forçat per la seva esposa, Woton es resisteix a llluror-los Frola, i, quan jo eota·,o·) 
a punt d'arrabassar-la-hi, surten a protegir-la els seus germans: Froh, el déu do l'alegria icvon.:-
\Ola, i Donner, e l déu de lo :empesta. 
Però Wotan també sospiro per Logue, el seu company astut, déu del Ioc i de J'on<;o:l-¡, el 
qual sempre aconsegueix de salvar-lo quan es troba en casos desosperato. Finolrnent arriba 
Loguo, quo, encoratjat per Wotan, proposa als gegants que desisteixin de llurs pretensions a 
canvi del màgic or. dominador del món. Relata l'aventuro dol nibelung Alberic, quo, amb l'o r 
robat al Rin, ha forjat l'anell màgic, símbol del poder suprem, i convenç els gegants d'acceptar-lo 
n canvi de Freia. Així queda convingut: ells retindrem la deessa mentre Wotan I Logue bair.e:J 
o les caverna:¡ on viu Alberic per apoderar-se del tresor que ha de servir de rescat. 
Q UADRE TERCER 
Cavernes dels nibelungs 
Alberic, amb la força suprema de l'anell que ha forjat, domina la raça dols nans I els obliga 
a treballar sense repÒs per tal que li acumulin piles de tresors. El seu germà Nime, que és u;, 
forjador molt destre, I! ha construït un casc màgic que la invisible ol qui el POrta i li permet 
de canviar de forma per defugir Iota mena de perills. Com o pagament, l'inhumà Alberic el ruar-
tiritza a fuetades i el la treballar sense treva. 
TE JIDOS P.A.RA ltlUEBLES 
Y DECORACIÓN 
ALBERT TRON() 
ALJo'O~JURAS, T A.l.'lCES A J TUI 'SSON , 
T • : L A S J O V Y • S T O lC. E S Y 
(.' O R T I XA ,y F. S , J> ~1. S A :u A X E R I '" 
• 
s. A. 
RAiUDLA CATALU ÑA, 32 TELÉ:F'ONO 17-176 
M ANUElL SJEDÓ 
TEJIOOS- ALTA COSTURA EN VESTIDO \' LENCERIA- EXCUJSIVIDADIES 
NACIONAliES Y IEXTR AN J IE R AS EN [SEDAts \':LA N AS · NÒVIE DA'DES 
EXHIBICION DE MODELOS OE 5 A 7 
C onsejo de Cien to, 349 (junlo Po seo de Grociol - Teléfono 22705 
Compareixen Woton i Logue. L'astúcia del segon, després de molts circumloquis, arrenca 
el secret dol casc o Alberic i l'incita que els demostri pràcticament el seu màgic poder transfor· 
modor. El nibelung, carregat de vanitat i segur del seu poder indestructible, es tronformo de 
primer en un gran dragó, i després en un petit gripau. L'astut Logue aprofito l'instant per a 
posor-11 un peu al damunt, i, tot agafant-lo, el desposseeix del seu poder i .;o l'emporto lligat, 
junt amb Woton, o la superfície dc lo terra. 
QUADRE QUART 
La mateixa escena del quadre segon. Arriben Wotan i Logue portant o empentes el nibe-
lung presoner. A canvi de lo llibertat, li exigeixen el lliurament de tots els seus tresors. Alberic 
os veu obligat a cedir, i, al màgic conjur del seu anell, surten de llur antre els nibelungs carre-
gats amb els tresors més valuosos i els apilen al centre de l'escena. Encaro no prou satisfets 
amb tot això, els déus reclamen al nibelung el lliurament del casc màgic i de l'anell que lluu 
els seus dits. Després d'una llarga, per bé que inútil, resistència, Alberic, abans do donar-los 
l'anoll, els maleeix: Les calamitats més grans i fins Ja mort i tot serà el que l'anell comportarà 
a l sau nou posseídor. Aquestes són las darerres paraules d 'Alberic mentre desapare ix furiós 
i desesperat. · 
Tornen els gegants portant amb ells Freia. Wotan els ofereix tots els tresors dels nibelungs, 
r.orò olis exigeixen, encara, el lliurament de l'anell, quo ora lluu en uno mà do Wotan. El déu 
no vol donar-los-el de cap de les maneres. En aquest moment apareix Erda, encarnació dA Ja 
mare natura, la vident que coneix l'origen i el destí de Ioles les coses, i aconsella o Wetan que 
els el doni, per tol com així s'alliberarà de la maledicció que l'anell porta anexionada. WolaA 
cedeix i llença l'aneU als gegants, els quals se'n dispu ten la possessió. Durant la lluita Fofner 
mato el sou germà d'un cop de parra i quedo amo Únic de lot. La maledicció d'Alberic s'ha 
complert per primer cop. 
Wotan, commogut profundament davant d'aquests esdeveniments, decideix recloure's al 
Walhalla per tol de crear-hi una raça d'herois que el protegeixin de les adversitats, i invita els 
al!res déus a seguir-lo. Donner, el déu de la tempesta, la invoca I envaeix l'escG>na. En apai· 
vogar-se apareix l'arc de Sant Martí, que serveix de pont per on els déus passen, comí de lo 
mansió celestial. Mentrestant, del fons del Rin pugen les queixes de les ondines, les quals ploren 
la pèrdua de llur bé suprem, i, amb ell, la de llur felicitat ... 
/UAN PALLAR OLS 
NUEBLES LANPARAS- DECORACIÓN 
Exposici6n: Talleres: 
PASEO DE GRACI A, 44 LL UHf RISSEC.fl, .2.2 
• 
AC1UAL!1ENTE EXPOSJC/ÓN 
de l'10BILIARIOS C0!1PLETOS, 
C0!1PUESTOS DE COHEDOR, 
DESPACHO, DOR11ITORIO, 
LIVING-R00!1 y BALL, 
en estílos cldsícos y modernos 
desde 10.000 a 50.000 pesetas 
Gravals; Roldan Gavaldà Impremta Costel's· E o ne t, ~ . A 
VAl•ITAL. 
RESERVAS. 
12 A~ilENCIAS U.RRANAS 
40.000.000.-
11. as5.6 1 a._ 
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J. PAllARÉS DAlMAU 
MER C EDES - BENZ 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
AUTOMOVnES FERNANDEZ S. A. 
Balmes, 155-157 BARCELONA 
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